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POLARITATS 
(COMEDIA POETICA EN TRES ACTES) 
El vici i la virtut són, per a un 
artista, materials d'un art. 
O. Wilde 
ACTE I -de la prudkncia- 
A: L'amor és un distanciament, 
la comuni6 en la llibertat. 
B : (en veu baixa) 
Dignitat, dignitat, dignitat ... 
per suportar l'embat 
incessant dels conceptes. 
(a A amb ironia) 
Combrego plenament amb els vostres preceptes. 
A: L'amor és al pensament 
el que el pa és al blat. 
B : (en veu baixa) 
Ingrat, ingrat, ingrat ... 
Quin goig la humilitat 
de qui planta sement 
quan tots cerquen collites! 
(a  A amb convicció) 
Quin poc enteniment, 
amb les mans, tan petites, 
voldries retenir el discurs del vent. 
Reduccions 
A: (reflexiona) 
En cada mot m'hi jugo la prudbncia, 
per6 sóc sovint barjaula del mot fhcil. 
(al lector) 
Per6 calla, espera, escolta! 
I si l'amor era el vent 
que esbat els camps de blat 
les tardes de tardor? 
B : (emprenyat) 
Un aforisme fhcil i mal forjat. 
A: (desvarieja) 
... pell, silenci, llavis 
els llavis silents de la pell 
la pell silent dels llavis ... 
ACTE I1 -de la dignitat- 
El desert: Amb un grapat de dhtils a la mh 
i el pit ungit amb l'oli del desfici, 
t'han desterrat i ja no tens ofici. 
Per tant d'orgull ben magre el benefici! 
Saps que el teu fat ha d'arribar demh, 
quan el déu-sol t'encengui les paraules. 
L'exilat: La dignitat em fa lleuger l'exili 
d'un món sollat d'autoritats mesquines. 
A: (Intromissió des del primer acte) 
El coix també galleja, fent tentines, 
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i es creu patró de nau desballestada. 
La dignitat és una animalada 
i la virtut verí per les doctrines. 
L'exilat: (Com qui no sent res) 
No em calen celestines 
per festejar la mort. 
La vida és un esport 
que vol poques paraules. 
El desert: (Condescendent) 
Per tant d'orgull ben magre el benefici! 
Mal t'ha servit el teu company, el vici. 
Saps que el teu fat ha d'arribar demh, 
quan entre els dits s'abrusaran els dhtils 
i et cremarh la pell l'oli roent. 
ACTE I11 -de la virtut- 
A: (Des d'un racó de l'escenari. Expeditiu) 
No fugim més d'estudi, 
després de l'interludi 
caldrh que finalitzi 
el vodevil de l'art. 
El desert: (Amb presses) 
La mort de l'exilat 
ens ha precipitat 
un desen lla^ fatal 
(I no és un fet casual 
que morin els virtuosos 
Reduccions 
-convenquts o confosos- 
en un drama pobtic) 
L'epitafi: Poeta i aritm&tic! 
Ja et ploren els infants, 
tan tendres, i els més grans 
desconsolats es planyen 
com un orfeó enorme. 
Sigui el teu bust deforme 
retaule de virtuts, 
dignitats i fracassos; 
i els versos, tan escassos, 
que t'han donat renom 
restin sota la llosa 
tota l'eternitat. 
TELO ZAPLA UDZMENTS 
B: (Amb veu d'ultratomba) 
Virtut, virtut, virtut i dignitat 
per ser digne d'un art 
que vol catalitzar l'amenitat. 
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